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SZÍNHÁZ.
Folyó szám 114. Bérlet 86-ik szám
Debreczen, hétfö, 1905. évi január hó 9-én:
asszony.
Énekes történet színmű 7 képben Jókai Mór regényéből irta: B'aragó Jenő. Zenéjét összeállította: Barna Izsó.
1. kép A „ K e tte rh a u sc h e n . — 2. kép: R e g in a  m e a ! — 3 kép: Z sófia — 4. kép :A fö ld a la t t i  b a rla n g  — 5. kép: E g y  h a lo tt, a  k i  in t. — 6 kép : A
v á r t  ju ta lo m  — 7. kép: A k i a  h ó h é r r a l  daoso l.
Andrássy litván báró, kurucz generális 
Korponai János, kapitány — —- —
Korponainé, Géczy Juliánná — —
Gábor, a fiuk — — — — —
Fabriczius Antal — — —. —
Kriszfcinka, a leánya — — — —
Alauda József, Lőcse főbírája — 
Yen zeslaus, a fia — — — —
Kolrniedes, doktor • — — — —
Pelargus — — — — — —
De Hortis Siegebert —• —  — —




— ' — — — Csortoa Gyula
— —„ — — Jeszenszkynó I,
— — — — — Szabó Boske*
— — — ■— Csiky László.
— — — “  — Rományi Mária.
— Szilágyi Aladár.
— —  — — Króméi1 Jenő.
— —. — — — Faragó Ödön.
— — — — - Mezei Andor.
— — — — — R. Nagy Gyula.
— — — — — Gerőfi Rózsi
— _  — — — Gazdácska Lajos.
— — — — — Fenyő Józsa.
Polgárok, kurucz és labancz katonák, cse.
De Belleville, lovag — — — —
Blulmevitz, kapitány (cgászári)— —
Szaluczki brigadéros (lengyel) —
Füstös, kurucz katona — — —
Panna — — — — — —
Báró Andrássy Istvénné, Seredy Zsófia 
Ferkó ) . — — — —
Jóska | fial — — --------- —
Báró Andrássy Miklós, dervis generális 
Pálffy János gróf, nádor -— — —
Löffenholtz generálisné — — ~
Pongrácz — — — ~
Húsz apó, korcsmáros — — —
Iványi Antal. 
Yirághágháti L. 
Lej tény i Jenő. 
Karacs Imre. 
Krémemé Lili,








édek, muzsikások, tót leányok, legények.
H e  ly á L r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VílI-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól — XVII-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 flllér 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12. délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
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Holnap, kedden, január hó 10-én, bérlet 87-ik szám „B“
llfL WCasanova
Regényes nagy operette 3 felvonásba % előjátékkal. Szövegét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté: Barna Izsó.
M tm O R: Szerda, bérlet 88-ik szám „C“ — H eidelbergi d iákélet. Csütörtök, bérlet 89-ik szám „A* — Bernd R óz \  
Színmű. Péntek, bérlet 90 ik szám „Ba — Drótos tót Operett Szombat, bérlet 01 -ik szám „Cu - A z em igráns. Színmű. — Vasárnap 
délután bérletszünetben, félhelyárakkal A lőcsei fehér á s s «ony. Énekes történeti színmű - Vasárnap este bérletszünetben (először) 
~  János vitéz. Daljáték.
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